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Seznam spoluautorů 
Doc. RNDr. Erich Barvínek, CSc. (1929), externí pracovník katedry 
matematické analýzy přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá 
se matematickou a funkcionální analýzou. 
Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (1942), vedoucí katedry matematiky 
přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se teorií uspořáda­
ných množin a historií matematiky. 
Prof. RNDr. František Neuman, DrSc. (1937), vedoucí brněnské po­
bočky matematického ústavu Akademie věd České republiky. Zabývá se kva­
litativní teorií diferenciálních rovnic, zejména lineárních a funkcionálními 
rovnicemi. 
Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (1949), vedoucí katedry matematické 
analýzy přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se kvalitativ­
ní teorií obyčejných diferenciálních a funkcionálních diferenciálních rovnic. 
Prof. RNDr. Karel Svoboda, CSc. (1918), dřívější pracovník katedry 
algebry a geometrie přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá 
se klasickou diferenciální geometrií. 
Mgr. Petra Sarmanová (1971), posluchačka postgraduálního studia na 
přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Zabývá se historií matema­
tické analýzy. 
Prof. RNDr. František Šik, DrSc. (1921), externí pracovník katedry al­
gebry a geometrie přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se 
klasickými algebraickými strukturami, zejména teorií uspořádaných grup. 
Dr. Zdeněk Tfešňák (1932), spisovatel a žurnalista, člen Obce spisova­
telů České republiky. Zabývá se literaturou faktu. 
Autoři děkují všem, kteří přispěli svými vzpomínkami, dokumenty, rada­
mi a připomínkami k dotvoření tohoto díla. 
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